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勇， 山上孝司， 成瀬優知 : 学童期呼吸器健診受
診者の青年期 におけ る 喫煙習慣 と 呼吸器症状. 第
4 回 日 本疫学会， 1994， 1 ， 仙台.
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鳥取.
23 ) 高島夏子， 吉居富美子， 成瀬優知， 鏡森定信，
中川秀昭， 本 田万知子 : 健診 と 身体活動性喪失に
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学会， 1994， 10， 鳥取.
25 ) 辻美保子， 川 口 篤子， 平田久美子， 飯田恭子，
成瀬優知 : 脳卒中退院患 者の生活予後 一脳卒中情
報 シ ス テ ム の活用か ら (第 1 報) -. 第53回 日 本
公衆衛生学会， 1994， 10， 鳥取.
26 ) 笠野裕美 ， 中居詔子， 藍 口 陽子， 中川 禎二，
成瀬優知 : 軽症高血圧 者の保健行動に関する患 者 ・
対照研究-軽症高血圧 者登録事業 よ り 第53回
日 本公衆衛生学会， 1994， 1 0， 鳥取
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28 ) 桑守豊美， 山上孝司， 鏡森定信 : 食事 中 の油
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12回北陸 ア レルギー懇話会， 1994， 12， 金沢.
29 ) 鏡森定信 : 小児 の食生活 の変遷 と 健康. 総会
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30 ) 松原 勇， 成瀬優知， 山 上孝司， 鏡森定信 :
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習慣の比較. 第59回 日 本民族衛生学会， 1994， 11， 
金沢.
33 ) 漬田 仁 : 環境の汚染 と 水質指標生物 と し て
の ミ カ ヅキモ. 生物利用研究会第 2 回大会， 1ω4， 
12， 大阪.
34 ) 節 島 茂， 鏡森定信 : 職 場 に お け る 階層 間 の
社会的ス ト レス 状況 の相違 と 急性心筋梗塞. 第10
回ス ト レス学会学術総会， 1994， 1 1 ， 東京.
35 ) 鏡森定信， 節島 茂 : 急性心筋梗塞 発症 に 及
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第10回ス ト レス 学会学術総会， 1994， 1 1 ， 東京.
36 ) Jin Hamada. : Waterpollution examination 
by abnormal reproductions of a green alga. 
Closterium ehrenbergii : Effect of insecticides 
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Toyama. 
37 ) Kagamimori S . ，  Bi-Li-Fu. Naruse Y . ，  
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